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EL ' LmERALISMO, 
la masonería y nuestras ~olonias. 
' IV 1 
y como pp, rdimos á Bnenos Aires J al 
Río ,le la Plata merced al fllneslÍsimo 
infllljo del liberalismo y la masonería, 
}1 (! J'fliIlJOS también á :\Iéjico yel Perú. 
Dlll'ante el virreinato de Ruiz de Apo-
flaca. Conde del Venadito insurreccionó-
se Méjico, poniéndose IttÍrbide al frente 
de los sepaJ'atistas. Ese movimiento in-
SlIl'\'cl'.cional hubiérase estrenado indu-
,labJt.lll ente ant.e la acrisolada lealtad de 
(licito Virrey. que contaba con elem ~~ n­
t. o:; lustantes para ahogarlo, si el maso-
lliSIIlO, utilizando la Iloderosísima in-
fll\ C:' lIda de que gozaba en la Corte, no 
hnhi, '::;e lograrlo la destitución del Conde 
de VlJ lHulito y Sil reemplazo por el sig-
niticc1110 masón O'Donojí¡, quien, al de-
el'etal'se el destierro de AgHel1es, Gran 
~I(te ~tl'o del Oriente español afrancesado 
(',,1:'lb! ecido por Murat, era una de las 
fi g; ll !'aS más salientes de la masonería es-
llaiiola. 
Lo qne hizo O'Donojú al al'1'ibar á 
:'L,'ji c·.o l'efiérelo el publicista E. Reig en 
lo.~ siguientes términos: 
«Apenas aportó (O' Donojú) á Vera-
cruz se plISO á merced de los insurgen-
t.es, mandó abrir las puertas de la ciu-
dad¡ echó de Méjico los batallones euro-
peos, disolvió las míÍicias leales que aun 
había, pactó con el traidor Itúrbide y 
acabó por fir'tnar un t.rat.ado reconocien-
do la independencia del reino mejicano. 
Según un escritor ultraliberal, todo se 
había est.ipulado de antp.mano en las lo-
gias de Madrid. Un puñado de soldados 
leales, reunidos por D. José de la Cruz, 
intentaron ann la resistencia, pero se 
vieron obligados á capitular por el trai-
dor, oficial de marina masón D. Pedro 
Celestino Negrete, que se había pasado 
con las tropas que mandaba á los ene-
migos de España . » 
V éamos ahora como dl'i'cribe el citado 
dist inguido pnblicista E. Reig en su in-
teresante opúsculo cSacrílegos y traido-
res » la sublevación del Perú. 
(¡. De análoga manera que en Méjico 
sncedieron las cosas en el PenL D. Joa-
quín de la Pezl1ela, virrey de Lima, fué 
depues to á peti~ión é instancias de las 
logias y en Sil lugar colocado en 29 d l~ 
En E' l'o de 1821 el Teniente General don 
.T osé de Lasel'lla, rodeatlo de la flor y 
nata de la masonería española, entre 
ellos el Brigadier y h.: n. Baldomero 
Espartero y l\faroto. Laserna disgl1stó 
á los americanos leales á quienes persi-
guió, deshizo los regimientos flue ll1 á ~ 
heróicament.e se hahían batido y fué por 
fin denotado ignominiosRmente con Es-
partero y demás gente de igual jaez en 
AJacucho perdiendo España para siem-
pre el Perú como perdió á Méjico. » 
Lo ennnciado confirma plenamente la 
aSCJ'ción del P. Juan José Franco cuan-
do al haLlar de la masonería consigna lo 
siguiente: «SegtÍn asciende la masone-
rh , baja.n la civilización y el país. Es 
tal el proceso invariable del decaimiell to 
de los Estados por el ruin imperio masó-
nico. Lo acreditan los aC,ontecimientos, 
'lne recordamos, el e Francia, de España, 
nc AI0!wlIlia, de Austria y de las Colo-
lIias hispano-americanas: sobre todo es-
tas, más qne reinos ó reptlblicas , han 
venido á ser comederos para los secta-
rio~.1> 
Aun1110 SL'a una digresión y nos sepa-
re algo oe nll e ~ tro pl'opósito de ocupar-
nos exclusivamente en la inmensa gra-
vísima respon!'abilidad que al liberalismo 
y á la masonería alcanza en la pérdida 
de nuestro vastísimo imperio colonial, 
no holgará seguramente hagamos aqtlí 
~omel'as indicaciones acerca de la des-
ast.rosa influencia ejercida en contra de 
los intereses nacionales por la. infame 
secta m:-¡ ~ónica en la guerra de la inde-
pendencia sostenida á principios de esta. 
centuria. 
Ejprcía el cargo de Gran Oriente de 
E~paña el Conde de Montijo cuando en 
mal hora surgió en las logias ,le nuestra 
i1aciún la idea de fusionarse con las lo-
gias francesas idea que, como es de pre-
sumir, acogida fué favorable yentusias-
tamente, por las ílltimas. 
Para cohonest.ar la fusión de la logia~ 
de ambos naciones invocábase el fútil 
pretesto de la conveniencia resultante de 
imprimir uniformidad á la marcha y ,lí-
l'ección de los asuntos masónicos en 
Francia y España; y bajo ese espeeioso 
pretesto ocultaban los masones france-
ses el infame propósito de ir preparando 
convenientemente y con las mayores fa-
cilidades posibles la invasión de nuestra 
España por los victoriosos ejércitos de 
Napoleón I. 
Para llevar á cabo la unión masónica 
franco-española, mejor dicho el afrance-
~amiento de las logias en nuestra patria 
existentes, delegaron los franceses al 
Conde de Grasse Tilly, el cual se enten-
dió c~n D. Miguel Azanza gran patro-
cinador de aquella unión. Y tal maña se 
dieron uno y otro y tant.a actividad des-
plegaron en el cumplimiento de su co-
metido que muy pronto vieron realizada 
la anhelada fusión masónica, que más 
bien que fusión fué verdadera sumisión 
de las 60 logias español:l..s á las france-
sas unidas á estas con lazos de una de-
pendencia real y efectiva: he ahí por que 
hell10s dicho antes que semejant.e unión 
más bien que eso fué el afl'aucesamiento 
del masonismo español , irreligioso siem-
pre y siempre ant.ipat.riótico , notas am-
bas que lo hacen invenciblemente odioso 
á toda conciencia honrada y á todo bllen 
espaiiol. 
Posesionadas de E ::ip:1 ña las hílCst es 
napoleónicas fueron estas sembrando por 
toda la península los perniciosos princi-
pios de la revolución fran cesa y aumen-
t.ando considerablemente las logias cllya 
suprema jrfatnra tomó á Sil cargo com o 
Gran Oriente el General ~lurat y ¡ver-
güenza dá decirlo pero más vergonzoso 
es toda,vía el que sea verdad! Muchos 
mi11ares de españoles hijos espúreos de 
la patria afiliados á la masonería, hicie-
ron causa común con los apl'esore~, so-
met.iéronse en su ealillad de masones al 
gen C:' ral fran cés , despia.dado venlngo ne 
aquellos dos mártires de la independen-
cia nacional que se llaman Daoiz y Ve-
larde. 
y sucedió entonces que, mientras los 
masones, españoles y franceses, fl'at.er-
nizabltn en las logias y fllera de ellas 
apoyábanse resuelt.amente hasta el pun-
to de q ne los hcl'l/w nos de uno y otro 
hando concedían se In. "i,ta ó la libertad 
en el mismo campo de batall a , mientras 
esto ocurría, los buenos españoles, los 
no :;DHtaminados con las ideas liberales 
Ó masóllicas, lo~ nobilísimos llcfensores 
de lo independencia nacional y de las 
gloriosas tradiciones patrias , excitados 
y alentados por el clero regular y secu-
lar qne en toda.s partes predicaba la gue-
na santa contra el intruso Bonaparte y 
movidos por el resorte de la fe y del pa-
triotismo que, cuando al unísono mar-
chan, obran siempre maravillas , secun-
daban el libertador movimient.o iniciado 
por Daoiz y Velarde, improvisaban ejér-
citos, atacaban hel'óicamente á las fuer-
zas invasoras, las humillaban y vencían 
en cien combates y escribían, en fin, con 
su geuerosa sangre la magnífica epope-
ya de la guerra de la Independencia, que 
fué el prólogo del t.otal hnndimiento de 
aquel coloso del presente siglo Que con 
la punta de su espada quería trazar las 
fronteras de todas las naciones, y ha-
cerse de todas ellas, ya que no domina-
dor absoluto, árbitro al menos de sus 
de~tinos. 
Demuestra concluyentemente lo ex-
puesto que la masonería española no so-
lo ha. trabajado, como trabaja en la ac-
t.ualidad ,eficacísimamnte en la pél'didade 
nuestro inmenso poder colonial , si es que 
cuando las huestes de un capitán á qnien 
S0l11 ie la fortuna ocupan militarmente 
t.od:l la península, simpatiza, auxilia y 
hace causa eomún con el invasor que 
pretende arrebatarnos con nuestra pre-
ciada independencia nuestra fe y nues-
tras venerandas tradiciones patrias : que 
tant·;t gloria y grandeza dieron á España 
en lo antiguo y tanta prosperidad y flo-
recimiento pueden darle en lo porvenir. 
De nuestro querido compañero El (;0-
'('re() Español tomamos el sig'uiente artí-
culo: 
El ~lioblelDa económico 
y la guerra ~e Cuba 
En l o~ primeros artículos dijimos que 
coutra la creencia general de que las gue~ 
rras modernas , no podían durar mucho 
tiempo por el excesivo coste de las muni-
ciones y los esr.ragos que cau 'an en poco 
?ielllpo esas máquinas de la guerra que 
III venta el bom bre para la destrucción de 
s~~ s~ll1ejantes ! con las cuales hoy un 
ejercI to de 20.000 hombres til'a más tiros 
en un dia que tiraba en tres uno de cien 
mil en las guel'1'as de Napoleón ; la gne-
rra de Cuba desmentía e~ta creeu cia en 
razón á que duraba. ya entonces alg o más 
de un año, fenómelD no conocido en las 
gUi' rra5 internacionales habidas desde la 
de Crimea , pues á pesar de haberse ter-
minado todas ~n pocos meses .Y en pocas 
b¡u allas, el mucho coste tlel arlJJamen to y 
el ~ I'ande consumo de material de O'uerra 
]¡ ': '"ian ocasionado gast.or enorme~ á las 
naciones contendientes: causa principal 
para, que hoy se tema emprer. der una 
gu €' rra, y ninguna Ilación quiera caro-ar 
con la responsa.bilida de ser ao-reso~'a • t> , 
p.orq?e est e ~ape lla depnva de poder de-
Cll' .Sl es venCId a : me atacaron, y tube ne-
ceSIdad de defen ~le ,me y rechazar la aO-1'e-
. . E d' 1 ,., Slnll. sto pC1mos .1a('e u n a.ño ponien -
do .de manifiesto el cos t.e de la g uerra dB 
On ante en 1854 , la de Itali a en 1 69 la 
de :\stnrias y Prusia en 1870 , y por 'fin 
la de Rnsia y Turquía" con oca"i6n de l o ~ 
prillcipiados Dann biau()s, t an uf}lI R t0d as 
hal.íau terminado eu un os meses la qua 
menos ha.bía costado, que era. la d~ Italia, 
había sido por valor de 1.500 millones L 
francos , habiendo a.lguna, como la do 
Francia y Prusia, que llegó á la enorme 
snma de 12.500 millones. 
y en vista de esto, ya teniamos en ton-
ces que la guerra de Cuba, por su mucha 
duración, larga di stancia de la Penínsu-
la, mucho coste rJel armamento , gral' J e 
consumo municiones, con un ejército \~f' 
100.000 hombres, que había de produc. 
un problema económico de difícil reS0:U-
ción, si se prolongaba la lucha á más de 
la. primavera de 1896. Mas hoy, que ha 
pasado un año desde que decíamos e· to 
y la guerra está sin concluir ; que se h~ 
duplicado .el ejército de la Isla, que ¡) 
ha prodUCIdo otra guerra en Filipin :.s; 
que llega nuestro ejército total á 411.650 
h.om bres; que los 233.6~8 hombres , que 
SlD contar los voluntarIOS y la, guardia 
ci~~19ue hll:Y en operaciones en Cuba y 
FIhpmas, tIenen un sueldo, plus ó haber 
de 250 por 100 más que en Espafla y que 
gastan como si fueran 584.070 hom bres , 
se puede asegurar que económicamente 
tenemos un ga.l'to sin contar la Marir;';1- y 
los 40.000 caballos que hay en pie de gue-
rra, de 750.000 hombres en la Penínsu-
la, y, por lo tanto, hoy no podemos de-
cir sino, que ese grande ejército y esas 
grandes, la.rgas y costosas guerras l ' OS 
conduccn á la ruina de la nación y á la 
bancarrota del Estado; á la ruina de la 
D~ci~n porque .los gastos de la guerra. 
d1smm1.lyen la rIqueza monetaria del/i-
litan el comercio por la disminu~ión del 
consumo del país, ocasiona::lo por la clis-
minu.ción de r~cursos privados, produ cen 
la ruma de la llldustri&) porqne el c·.omer-
cio no da ~alida á. los productos, la baja 
de la propIedad, por ser mayor la oferta 
que la demanda; la elevación de los cam-
bios internacionales, por el desoi vel que 
originan en la balltnza nacional con el 
extranjero los recursos que se mandan á 
~uba. que causan el mismo efecto que 
Igual suma de productos importados y 
nos conducen á la bancarrota del ' E~t'1-
do, porque el presupuesto y los recursos 
de Cuba, se asemejan á un vaso ll eno de 
agua, que ~or más que,se. a.rroje líquido 
so?re el ~Ismo, no admItIrá una gct n , 
mas despues de lleno, pues el presupues-
to de Cuba, que era de 22 millones de 
pesos al empezar la guerra, con tres I:u1-
llones ,oe défiei.t, hoy se aproxima el pri-
mer o a 122 mtllolles de gastos con un 
dé~cit de 100 millones de pesos,' que t en -
dra que pagar E spaita, como fiadora y 
pagadora subsidiariamente de Cuba. Y 
este estarlo de cosa !'l no puede seguir a~ í 
mucho ti empo, porque no puede sostener 
la nación ejército tan g rande, guerra ta n 
larga y costosa y á tauta dis tancia de la 
Península, y es vigent.e y de absolut~ 
uecesi dart concluir cuant.o an tes esa f l' -
ne~ta lucha, que 11 0 pned e prnlongal' : e á 
l11 a,s del añ o actual., P ero se dirá. : ¿Y en 
que forma? ¿De que modo? E so los gue 
t.ienen la r esponsabilidad del p~d e1' de-
ben bnscar los medio,.: rl e c ::lI1 cluirl ~ :1.n-
tes de que el¡JUeb lo d ig a que está can , '1. -
do de gnerra , an tes que el pat ri otismo v 
hpr? ísmo de la na ción , pase de lo jnstu ~ 
raclO.nal , porque el patrio t ismo .y hel'o '.,-
mI) t Ienen, como todo acto human o. lí-
mites , y si los pasan , se con vier ten ' en 
s l~~ c i d i o ,:: naci(IJ, a les . Nosotros , si p, ~ ' n -
v ~ f: ram os en el puesto de \Vey ler y tu-
V.leramos , 110 SL! poder , porqne és te no ]. -
SIdo graude, aten rl ido:i que en más ( <:l 
1111 a fio , con dob le ej ército que había an . 
t e,.: de t,omar el man do, 110 ha cOll c:lui rlo 
la guerra, sin que le hagamo~ por el lo 
cargos , porque ll úsot r os hanemos CO l! los 
gen f' ral es que pelean. e.n la guerra , lo r¡ ne 
co u los tore 1' o;;.q ~e l,l d lan en las plazas 
dI:' toros , C) ne 111 a stos les a¡ ,lall rlilll ns 
ll and o watan el toro bien . n ' cuancl ' 
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f 1 deseo sería haMrlo bien y mat,ar al 
toro de una. estocada, y á 1,,, genera.les 
(lile pelean en Cuba más de clos años. si? 
l:o lldnir la guerra., tampoco le nCrllTIl-
W \, IO s, p orquo creom.os, qua. 1 no se con-
dl1ye, será debido á que los ill nrr»ct,os 
l' huy e n el COIn bate, á 110 ~, er de 1.00, 
e,' ll lr a 100; ::;e glla rece n '> 11 los mon t.e' o 
lJ1alli O' lla narl1 11) se r GCl llt'\,do,; y hacA I' 
o , t' l' 
fll ego de elO l)I ; s( : lvll\~; t if. ll en I\p 1)" 'l-
l' petn del puL; y el il1 ,lircl: \'o rl,~ lns E" ta-
'¡ (JR Ullid l)s , y, por fiu, 11C1 s u fl""n Ins l' f't' <; -
b IS olel clima lllort,ife r ) tÍ insalnbre, .'I)LUO 
le,s :,: ufre el f'j ér c ir.o eSI,a il nl , 411 e ti eue 
Jlj .OOO hombres en nI ho"pi r.;d, y los bar-
un;; qne van de E~I):1 íl ;l. iÍ. ClIlla, carglld)5 
de j óvenes sanos y ~ ' O I,H~stos, retol'lIa.,n 
A.t, e"l . ado~ de soldad os lllll t tles: nnos all p. -
ll.Ii co .::, o t,r os tisico;:, tndos fl .wo . .; y lII ac i~ 
Ieutos, COII rostros eadu,vél'i..:ps. 
Por e::;(I, C(l :no rl eL: ía\l1os an es, si e"tu-
vi é l'am"ls en el pu~st, I de \Vey le r y t.1l-
vi é ram os no ~u \)l"ler lnili t,a,r, Si llO el de , . . 
Vio::; , por un mes , den tr o riel 11ll ·;¡O.) , van-
ceríamos á los cu.bn.nos , nb lig,j nd ules tí. 
aCl'pt a,l' la<; ba.talla.~ y á r ec rll1 n cer su irn-
pOI,ellcia, y de ·: JlI.l é~ rlil'íHnF,~ .á 1 :)s . c nbiJ.~ 
I1I)S , In(rrato~, 111 10 1111'(1-; habe l'i VI VId o el! 
paz COI;' E,:;paoa, hab¡j is ten i lo. VtleS~ro 
presnpuesto nive ladu , CO:5a qUf'\ Siendo In-
dependient,es rll) habrías teuido porque 
secruiriaís la mislua suerto ele vuest.l'as 
}¡e~lllanas la Repúbli<:a _\.rgent.iua., Ve-
nezuela., Colombia. , CO:>tiL Rir.a., Gua t e-
mala, Paraguay, Nie~rt1glla, PerlÍy o t r:~;¡; 
que todas están en bancarrota, todas tIa -
}!en sus deudas en Inglat.f'l'ra, que no pa-
gan capital ni in te rés, ó pa:~ftn so ~ o nna. 
1,equ6Íla par te, y. ,toda Sl1 11ldlHi. l'Ia) 00-
mercio, prOdnC(; lOl1 y rl flueza, est,a en 
poder de ios euro pe'~:i; baj o el pabell:,) l1 
d'3 E.~paña, los cam blO-- C, ) :1 or.ms n a\;LO -
lle:llo~ habéis tellld ') al S PI)l' 1O:).y pr"l1t.o 
los t,,..ndriaís á Gfi e\nuo Méji co , á :d-!O 1:,) -
HíO Chile, á 240 como e l Pel Ú y r.i 3J J Y 
,lOO eomo lo::! ha tant,'lo BI\e ll\J:> Aires, ó 
Repü.blica, Argent.ina y Okfh ; m,i :~ IlLl'~ts 
ha.béis sido hij os fil~lfls de Lt l:a r. l·) l1 qne 
os sacó de la barbarie, ro .,; ,it ,.) lt)yes, r eli-
gi6n ,v costn1l1hl'e.;, t') Oí rLlS una. c.il'clIla.-
ciún deo oro de iJ8 pe.;e ~ [~, por hab1t.élllt,e, 
figLlranrlo en qaill to lu¡;>tr entre I:~s II~­
ciones y libres, pronto os quedareIs ~lll 
una pe.,¡et.lt , como lo est.in todu.s la::; l'eIJú-
blicas que fueron españolas, eu la.s CI.l,'\,-
las no exist.e más circulació n tIlle la del 
papel m?n~da; a~,el!lpeZal' la gLlerra p~l' 
haceros lUdepen Cllentes porq ne o,; c relalS 
de:wra::iadotl, ' vU€I:'itra dOlid a del ti por 
100~ se cotizaba á 110, Y el mismo (j por 
100 de Méjic') S~ catizaba á 7¡J; el 3 y 
ioedio po}' 100 elel Ul'llgllay á. 47; di 4 .Y 
medio por 100 de la Argentiua á 41, 'el -! 
por 100 de Oosta Rica á 29; el 4 pM 100 
Guatemalt>. á 28; el4y medio.por 100 del 
Ecuador á 25; el 4 y medio JjOl' 100 de 
CololD bia á lo; el 3 por 100 del Para;-
gua.y á 12; el 4 por 100 de Hondura.s al 
10, y p .)r fin, 1314 por 100 peruano á 7 Y 
medio. También diríamos á los cubano,;, 
que s i hall tenido emplead o~ as pañoles 
que han sid,!) :ellale:> y prev,a~lcad\,)I'e3, It'l! 
culpa habra sldo de 108 pnhtwlIs '1ue los 
mandaroll y apoyaron y 110 del resto del 
país, que, t:am bién .!lu.fre de los que . hace 
de la pohtlCa. un oficIO y que aU!l cU ttnolo 
:-lean libres, no se librarán de lo que a.ho-
ra se duelen y a rlemás serán presa ,ie la. 
. 1 l' , anarqUla, como lo ¡;:on ai'; ( emas repu-
blicas que fueron de Españ.a, en donde 
tan pronto elevan á los presidentes, c?mo 
los decapitan; t~n pronto e~t,ran trIUll-
fantes en la capital de la. uaClOD, aclama-
nos por el pueblo, c)mo tiene!l que, sa.lir 
disfrazados huyendo al ext.ranJero, o a pe -
lar al suicidio, por no caer en poeler d~1 
bando contrario; porque allí las s oeied;,,,-
des secretas lo tienen t udo miuarIo, y 
donde exist.e la riqueza y la abundancia 
creaclas por Dios en aquel fé~·ti I suelo y 
aquel clima Il~e ayuc!a y eXClt.a la ~ege­
taeión ; uo eXIsten nI grandes caplt,alf.H 
ni grandes riq u~zas, crearlas y acumula-
das por los indíg~na,;: eu razóa á. qne 00-
mo éstos !>on de earact.er turbulent.o, 
siempre t ienen abierto el templo ua Ja-
llO , dios ne la guerra . 
Y, por lÍltimo, IdS dirÍltmos á los cub:~­
nos, pues to que Catalnña. produce tP.,ll-
dos, las provincias Vascongadas y As-
turias hierros; las Ca'ltiEas , Aragón y la 
Mancha, trigos y vin'):; ; Andalucía acei-
tes y Valencia fmta 'l , y la mayor parte 
d e los c llba nos, para bnscar su geuealo-
gía, tenrlrían que buscarla en jl~spaña, 
e n cuyos Cl"menteri os yacen los hue~os 
de sus antepa.'3ados, y en cuyas pro V 111-
cias tienen parien tos más ?, menos .cerca-
nos, que ~refiel'an ~sos t eJ,ldos, l~lerros : 
t,riO'ú:; VlI1O=" aceites y frutas a la de 
o , l' fi \)tro::l países en done e uo tIenen esas a -
l lielarles, y que siend o por su culpa el ha-
lle !' h ech o España, como tutora y cura.-
c!.,ra de Cuba, gA.stos y sacificios para 
Gn n;egllir ,~ n rebeldía, de sn peculio dl~ ­
lúa salir el capital é intereses de la deu-
da contraíd >\ parA. atender á aqnella obli-
gac ión , pOI·,)lle . i Espai1a hubiera si 1'1, 
ell ve?, de ma.dre, madrastra, podría ha. -
ber dado á. Ouba otro c1uefto, podría. ha -
ller ve llJid o la i::; la, pero Espn.ñ'l. e~ muy 
heróion, y adquirió á. Cuba ¡í. fu e l '.a. de 
. ~angre .Y ~ I\e rifi c i os, y no iua á pa,; ¡~ r por 
la ve rg ii ~ Il?' a. d'1 ven clol' ti . ti h ij ,\ ¡.>o r 3 
d in ')!' I ~, p()I',~n El E'\I dL.L -; \ r tÍ. s iell. pr ~ 
para. Cu ba y lI\s oIem¡\" I'el'lt uli . 80'1, la ma-
dre q'l o 1,\.; ol ió ,)1 l'le l' tl.nt,o e l ll1ulIdol c ivi-
lizJ. lo , .r 1.\ 'lue las I1UtriÓ de po bla·í 'n 
/]')!' ('i;.:ra c ill de c nal.I'O iglos . 
Ju ... :o< DI': DI OS BI.AS , 
~. 11 • •• ' • __ • 
Un hecho prodigioso 
El Pila/', illlst.rado semanario católico 
que Ipubli ca.u en Zaragoza muy qneri-
dO"$l.m igol'l lJuestro.'!, relata un hech o 
val' Ia..lemmente prodigioso eu la cp-
l'r"ls pondell c ia. que á. continuaciórl 'con 
gusto t I'itscri bimos, pudiendo aña lir á 
lo q 110 l'flfiere 11\ cartll. que la eel't,ificaL:Í,'Í1l 
f¡t(!ult.a t iva libra ya en poder del ¡In. tri-
simo Reñol' Obispo de Lérida, y que la 
reli~iosa favo"ecirla por el excel:lo Pi'\,-
triarca San .José se encuentra completa-
lUell te resta blt!cida, asiste á t,odos los ac-
tos de COtl1llnidad y es visitada por mnl-
titnd de persouas de todas clases y con-
diciones so'.,iales, 
Dice a;;í la cll.rta: 
.Sr. Director de El Pilar. 
}[Il.v e"t.irn:l·lo ~etior y amigo: En 01 Convento 
Ile M'"Ij .l.i ,ju Sllnta Clam do la ciudad do Monwn 
(11 ,1,,;'':.:) la tcnido lugar un hElcho extraordinario. 
1.:1 l': ILIl'i,)n rClh11ltina llo una roli).(iosa que ll e"aba 
"i(' t·· !\l.)""" ,lo postración, y se hallaba a~ parecer 
,11" :! Illl.'Í fld;L :1"'1' In ciencia. Las circun!\tancias del 
"IlC:·.'" han !> i,lo tules, que hien merece que se de á 
.·onnrer on la" columnas de sn ilustra/lo Semanario. 
y para qne la relación no pierfla el sabor ele ver-
,hl y el C:ll'tlctcr do sencillez con que ha llegado á. 
mi noti cia, tra::H:ribo la carta de la SOl ora Superio-
ra (Iel Cunvento que se ha dignado participarme el 
s llce::<o. Una 1I1 :Il'avilla mns que añadir:í la serie in-
terminaule Ile hecho::! prudigiosos debidos á. la in-
terccsit'lll ,Iel glorioso Patriarca San José. 
II 
Sr. D. 1\1. P.-::Uuy respetable Sr. y distinguido 
amigo: Pam gloria de Dios y honor de S. José diri-
jo á V h prese ntu. 
H:lbía e ll estil comunidad una religiosa. tísica en 
tíltimo grallv, por,lida la voz .Iel todo há siete me-
ses, y en cuma si n poderse levantar absolutillil fl llte 
para nada, .Iesde el día de Santa Teresa, su 1':1.tr,ma 
(1:3 O(·tul>re). Siendo para ella ya impotente h1 mo-
dicina, ninguna tomaba hace ya muchos dill':¡. )l:is 
pllest:l lIue,¡tm confianza en el excelso Patriarca, 
se conJes'" en el día del Santo, y recibió al Seño1r: 
por cierto con gran dificultad por la g ran postra-
ciún en qlle se hallaba. Por la tan!,:" llevamos á S il 
cel,la !tI im:t;!on de S. José en proc:'lsióón rezan·ln 
su:; letanía,;; y en aquel momento, movida sin dllth 
la enferlJla por un impulso superior, saltó de la 
cama hincúse do rodillas en la puerta ,le la !l!iui-
tación Mili cui,la rMe de abrigo ni calz'ldo, cogió l:L 
::I:lllta eti"'ie, y t0111ando alglln:ts l:é·lulas de S. J 03é, 
pront.) volvimos al Coro1, y con lI11"ot\';\" la enfenl1:L 
p:tra \Iar gracia" al Omnip:Jte,lIte, por el fa\'or in-
signe de haberla quitado tOlla mole:;ti ,l y fatiga ell 
aquel momento. 
)oH::! la vu)', n,) le había vuelto. PU>lC otl' : ~ ve1- en 
m :ln03 tle la, reii¡;ios:\ llIJ¡L iuug,m oInl bauto que 
s ubió ella misfll:1 á su ce lda; y la onc,Lrgué piJieru 
aquel nue vo boneficio, Ít. lo qnalla obligué por ohe-
dienci:l, diciendo: no saldrá V. de ht celda hasta 
que el Santo le conce,la la yoz: que se la clJllcederá, 
paes bs oura::l de Dios SOIl perfectas. > 
E:it,) s lleedía el día 19 de e::;to; e l 20 á las seis ,le 
la luai1:tna, incorporada l:t religiosa en la cama, hi-
zo la !>eñal de la cruz y /lirigiú esta breve ¡llegaria: 
. Santo, mío, ya s<tueis lo q ue te ngo mandado ahora 
e::l la hora. > 
Ea el acto recobró la VOil siguiendo lleilpué!4 ue 
e::lte doble milagru, los actos tle comunidad como 
si 1)0 hubiera e,¡tal lo euferma. 
Me ha prometido e l médico un certitic¡lllo do la 
enferll1(lflud y (' u ración, el cllal pienso remitir al 
Sr. Obispo. 
Ruego á V. nos ayude á dar gracias al Ciolo por 
ta.nto u\!ontociUliento que fOrtlMrá época en lu::! ana-
les de esta casa. 
Sercit:¡ r.l de V. a ~i.n L. ' :1 .[; d::! \[ Lrí:L.\' .roli i , y,S 
SOR. J, F, 
Santa Clara, :\lonz6n .1' :\[arzn 25 del 07. 
1'. !J. L:L Religiosa ha ,Ied uo aIJandlJnllr do::!de hoy 
::IU upclli,lo plitel'llO, para llamar,¡e en ade lante Sor 
Teres:\ do San JO:lé. 
Cuan,lo el Santo le volviú la vo)'" hallábase sola, 
y dice hahe rle hecho antes UII acto de consagra-
ción. 
m 
Todo lo cllal, Sr.: Diroctor, ticue gr:UI I:lati::lfac-
ción on participar á V. para '1 ue 8e digne conceder 
á tan prodigio:io hecho 11)" ltuulJl'es de la publici-
(1.1'1 , ql\o,I:U1llo á V. agrado ·ido su arr ," u. allligo 
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()('jalldu la cOlllinuaeiólI del asulIl.o de 
los calfllicn-liherales, y de los fllrrajr.s 
IJar:! oLI'O día, voy á 'eferil'le hoy, la~ 
agradables é innlllvidahles impres iones que 
recibí ell la visita que hice á ulla casa df~ 
laIJr:tnza situada sobre una alla cCllina, 
vesti da de eneIJl'os, carrascas, c:agiglls, lJi-
lit/S I eoscollos, romeros, tom i lIos, espl ie-
go, cp rvet'O, jUtlquillo, campanilla y otrils 
hierbas que Y;l conoces De.sde su cumbre, 
se tlf'~cubre un extenso y bello panorama 
de l:1I11:vadas lIalluras y pendiE'ntes, es-
carpadas cordilleras y sierras, puehlos en-
ga,'zilllns enl re IIIi ver:lS, eam pos de r.ereil-
Ip.~ , viñas, bosques, colina:oo, mcas y ba-
1'I'é1l1f'OS~ se ven las sierras de Guara, Sll-
vil, :-iubrarbe, Rlhagorza y Esladllla, y 
pUl' marco, los altos y largos PlrlllCtlS cu-
hil'rLII:-! de lIieve; ('ti fin, IIn bello y subli-
rn,~ espectáculo en cuya nwzela df" atrac-
tivo S\~ pierde deliciosamente la visla. Al 
pi,. \' alrededor de tildo montecillo pllse~ 
dteha easa varias lincas de viñas que ~a 
verdean, grHndes campos de cereales y 
muchas oliveras que le producE'n finlJs 
aceiles; trigos que dan pan sábroso y nu-
tritivo, y el:pecialmente tinos y acredita-
dos vinus de IDPSiI y licoroslls, Un hermo-
so reballO dB gan.lflo apaciblH I'staba apu-
c{"ltando en una I¡¡del'a de dicha colina, 
hallantJn ~abrflslI pasto, subre verde al-
ftlmbra tle hierba con ti(.)res tachonada, y 
saltando alegres sobre dicha alfombra, los 
cllf'(h~rl)s, que les servía tle mesa y' cama, 
He!'pués de contemplar extasiado cuadro 
tan bello, sabiendo mi afición J la vitli-
cultura luvieron le amabilidad de ense-
liarme las bodegas y hacerme catar los 
excelentes \'inos que ailí con esmero se 
elahoran: ví ulla bodega grande debajo 
ti('ITiI, fresca y ahovcdada, al pie de dicha 
co:illa, mirandu al Norte, para depó¡¡ito de 
los villos tintos y usuales conservados en 
grandes cubas; otras dl)s en el pi~o bajo, 
y otra en el piso alto debajn el tejado pa-
ra los vinos licorosos que han de enrall-
ciar. Probé moscalel de varias clases, gar-
nacha, greque, mistela y vino para decir 
mis:.; ll)dos gf\llf'rosos, brillantes y de sa-
h'lr exquil\il,n, dig'lns de ¡a fama que tie-
IWII, lo cUill mI' 11If\¡.:-ró y exlrañl'" porlJue 
ií la mayoría de los vitll)s de este país les 
falla hrillalltf'z y bu en (ll'fIrna y silpia, á 
etlfl:'l'cuencia de fa Ita de I i In pi eza en los 
lOIl('les, falta de trasi~gtls y de separación 
d~ hr.('B~, y pUl' no hacer u~o frecuente de 
la rn('ch'! de azufre qlle 1}11I!SerVa los P'1l-
Vil~I'~ y los vino:;;. Al saber que para la 
elilbllrilci(;n de tliehns vinos escogían hs 
l1ul'nas; que mHlcentraball los mosh:,; , ~ iI 
dt'jHllIlo tusLar las 1)\'ilS cn caflizlls, ya h i ('-
viéllllolas ell UtI gran caldr.n'; qlle los 11',1 -
segaba" á su tiemp"; que hacÍoIII u:"; ¡, (l e 
la mezcla; qlle cllnsllrvaball y m~jf)ra¡',1II 
los tllllele!'.! al quedar vad"s cun una nwz-
cla de tres parles lHwn vino y ulta alco-
hol, y que clarilicahilll II/s ViIlOS, ya no 
(>xtrailé oblu\'ier.fIl IJrecioslIs VillllS que 
van acredilando, hi~n qlll~ 1(ls favllrcee la 
buena clase de tBl'I'enO y viLado, Me acahé 
de cOllvencer qlle en IIue:,;ll'u ~OmOl\tilntt, 
dl'!'lerrando todo collll'allte y sustancia 1'\-
lraña y COII limpieza y huenil elabllraeión, 
Sl~ oblendríall marcas a:'il'lIadit~ ell el eo-
metciu. Ut'ctbí 1111 :1 agradilbll~ S· 'I'j!t'.'~a id 
1);J (ll' rme pruhil r 11 n 1 ieo!' 1m' \In ;'ad!l e 11 tl i-
eha casa, el cual me pareció notable por 
ser muy arollli.ltieo y rl)l'lIIar UII co"j ~llIll' 
¡II'mónitlll los dirprenles v('w)lall's que I() 
cHmponcn, th'jando al( radahl e. itnpresiult y 
sllavidad; 1t1t'~O ~lI p e qU(' IlI'f'SOllilS iltleli-
genl~~ de Bilrhasll'll ~ tl ti Barcelolla, tam-
bién lu h"hían halladu ~' xqllisit" y IÓllieo-
.Iigl ~~tivo. Tambléfl me h.iei et'tllI prllbar UII 
hidromicl, enor.niBI ú vino de miel, que 
por Sil prr.e ioso color ambilrinn y sahor de 
dulce arubrosia; 110 deja ll1iÍs 'Iue Pi>dir: 
lo obtienen CIIII miel del célehl'e y illlli guo 
c,)lmenur de dicha ( ~ as;t, ya que se dedi 
call tamhién ;í la apieulLuril u clIllivl\ de 
abej as, cuyos n\lm e rn~(ls "lIjamhrcs l't.lCI,-
gen ld dlllce 111'.; 1,,1' de las tIllH.: has nO!' f'S 
silvestl'es de dicha c,) lillil, pilla llevarlo éÍ 
las celdillas de las cll llllell íls I~ I vino de 
miel es nutritivo, conforlallLe, tl e p"ril~i vo 
y refrigerallLe: Ijegú" Tácito, los 3nligutJs 
. atribuían su vida larga y robll ~ ta á dic:ho 
enom ie l; f' mlly úlil y se tl ~;¡ para los 
ellfl'l'rn ll 'i (·¡tll'"lurif."fll.)S y para l. l' t""I\'a-
let:ienlt's, pt'1'1I en pl'qut'iias ranlidatles. 
Mienlr'iI!'.! eslaba! CtHDtI se dice, C()II la miel 
en la boca, llega á mis oidos el gra\'e, 
pausadu ~ e:;piritual canto de I()~ 1O"lIjt'S, 
que eIDl'l'zillJall á salrnudiar lai' Ví~pl'''ilS 
en el coru . .... , y IUf'gu l(Js mel"lIloslIS 
acordes a rrancados del armon i u m p/,r un 
nolabll' orgallista que sicnte y ~e eleva . .. , 
y junlaml'nle acompaiian á e~t.e cnru de 
alabanzas con sus dulcr.s tr inos I/)~ canto-
res de la natural eza, Ins pajarilo~ que pre-
paran ya sus nido~ Bn los árbolt,s quejutI· 
to;i la iglesia e~t:íil ..... : lorlo t'sl" y lo que 
110 sé explicar me arreb¡;tó en tan dulce y 
religiosa ('moción, que olvitlállfl,)me de 
los vinos (1orrí iÍ la iglesia atraídu 1'01' tan 
celeste ambrosía, y me arrodillé entl'f~ los 
mOlljAs que entflllall tantas vec~s cada día 
alabanzas al Criador y elevan sus oracio-
lIes al (,tjelll por medio de la Sant,ísirna 
Virgen, á la que piden misPricordia para 
IlIs pueblos 'lue miran á. dicha ermitll co-
ml) para-ray/ls de este país y celltro de 
ilIDor y devllciún, 
-A hora COlO prendo q ne la casad e la-
brallza que Ud, \'isitó es la célebre ermita 
del PlIeyo: me ha tenido un ralo suspen-
so, pero le cOlllieso, Sr, Antonio, qU(~ ha 
sidu agradablemente; continúe tan her-
IDO~iI n'lación. 
-Sí, José, l'fectivamente hablo de los 
austeros y obsena/ltes hijos de San neni-
lo, á lus que el.lregó la grande ermita del 
PUByO y propif'dade~ anexas, la relig:osa 
y noble ti wlad de Bilrbartro, fJued¡wdo 
convertido el I)UHYO en monasterio de mon-
Jes Benediclil)()~, para glol'ia de Oius y de 
la ~anlÍsima Virgen, los (liJe dan slIlelRne 
culto á la Virgcn del Pueyo, con6esan, 
predican, alaban á Dios y cuidan del culto 
de dicha prupiedad, Tienen a6ción á la 
agricultura, y ví allí libros de agricultura 
y periódicos cumo Bl Re~ltmell de Af/I'icul-
tlt/'l1, El Colmenero LA CRUZ DE SOBn A nBE, 
I~l Colmenero les sirve para estudiar la 
ilgriculturil 1I10vllista y plantearla en el 
nuevu colmenar que tienen empezado, en 
vez del ilntlguo sistema fljista, cuando 
puetlün; pero, como tudos los labradores, 
están pubres y atrasados de medios y no 
pueden realizal' sus deseos y mejoras, por 
ser IDuehos los gastos y pocos los prove-
chos, á causa de malas cosechas y peores 
gobierllos, Si con el tiempo pudiesen rea-
lizar el deseo que tienen (I~ planll'ar allí 
ell 1'1 mislDo eampo, lejos de los Iwligrlls 
para la jllvpnllJd, tina ,~s (' uela ll'órle¡' y 
¡J1'¡ícliea !Ir. agrir:lJllura , ¡que de hl.'lIelkios 
Il"dría rrp"rtar, f"rmanLlil 1111 plilllli'1 de 
hUPlllJ:'; cristiallos é IIIslruído8 labradorcs, 
qlll~ además de cuidar sus fincas con los 
atlelanl,os posibles, trahajasen en sus pue-
blos .,' l\tl sus Cdsat; en dl~stl'lIír el cáncer 
dI' 11" ilgrie u:l ur,i, CIIIIIIl P., la blasfemia, la 
prOril llil('.i,í ll di: !jI" tlí.1S fl'slivos y la illmo-
r.did;ld~ p,tril rl'f'lrtlwr la socii~ ddd, hay 
4" (, n'formar ¡, t f,illldia, aUllque es easi 
illlpllsilll.· con ¡i:~ liberta¡J ('s de perdición 
tlld liberidi slI1 l1; (,1 rcnwdio ha de \enir de 
arrlha; ppf'~ I/lieillras no se convirtió r,IIIlS-
ta!f litl o , 1111 111\' \, Itbertall la Iglt'sia; llIiCII-
1: ';1:' ni, fllt í ('i 'isliallfJ Clndovf\u, lit' rllé cris-
tlanísilll :! Francia; y mientras fué ill'l'lanO 
Bt>, ;arl'do, 110 hubo en España unidad Cil-
It', :ica, la 'lile no~ illT"bataron los fariseos 
moderntl~ muvid'ls por la wasuncría. 
-¿UlIé I':! eslo dI' apicultura fljisla y 
movt lisia? 
-L:IS ahejas ~e propaga'l mucho, pups 
Ulla hrlllIJ ril tÍ reina puede prlllH cerca 
:! 000 ltuev llS 1)111' día, y llena la elJllllella 
vir.rlfl la clIjOllllbraci'lfI, emigrandtl parte 
de la;:, ;¡I.lI'jil~, si 11/) Sll pnll nn en .. tra col-
11I,'lIa : los nuevos f\njillllhr f>s lija" td panal 
ell las part'dcs de la colmena d(~ paja, cor-
eh .. , eallas lí milubreit y de poca capacidad: 
(l"ill~ sistelllil afltiguo se lIatllil fijista porque 
1,1:5 abejas lija:l el p111lal donde les parcc(', 
y 1111 permite 1\1 ellsanehe de la culmena; 
p"rque cuando está lIello de panal, hay 
que conar y retirar l'-llra, Ó castrar la col-
rri ella ¡lIlles tlel lil ~ lI!po de la ~rall melada, 
lo eual uhli;.;a ¡í las abl~jas á cOllsLruír pa--
lIales cuandu deberían ucuparse en recoger 
mil'i: 1)1)1' l~stO el sisltJffiJ moderno movi ·-
li ~ LiI es aceptado y planteado por los eol-
lIfl\lIerOS jJor sus grandes ventajas, si bicn 
t'~ige desemhobos, En este Ststema el eol-
lII ell(·.;''' ~olnca lo:,; p:tn a l'J~ en cU~ldros de 
lIl ;l dl'l'iI que puede sacar y cambi ;l r 1!1ItlllrlO 
C!! 'l\'t\ilga: como pueden co ntener gr,\IJt\es 
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mput!' !"tiflue le~ ~nhra ~il i ll para traba 
jar , ad~' lIIá s se JlII(-de á Ilt'¡;I ~ h"nos vi~ilélr 
el ""jambre y 11;1(· .... 8e l'ar¡.!o d .. ~u estado 
y :,I ,brt' Ludo se Jlllt1l.le produc'l!' ha!'ita dos. 
C¡lIilltaltl~ el .. mil' l por cII!mPlla . Me causó 
admiración Vr'1' 1'11 1'1 1111:'1110 I.ilmaríl) de 
la \'í!' g,"'1I i; 1111 t'lIji1mhl't' 11" ahl'gilil!' ('I1I1S-
Iruíl' palléll , fJlJ i' ~ f' \ ' 1' ahril'lilJo ulla \'en-
lélllila . Por e~llI los PP. Be ll"úiclinf)~, ('on 
muy bUén acuerdo, tratan, cuando puedan, 
dra :'I/stiluir el antiguo si slplfliI Ii:\i sla Jl0l' 
1>1 movilislll. Como es indul'tria mu) im-
portanle, ya porque renla muehll, ) a PUI'-
que aumenta las demás co:,{'eh¡ls, ravore-
cienclo las abejas la recundélción ne las 
plantas y de In~ árbo~t's, tralaremos del 
eultivo ti .. ItI~ abejas COII Hlensión, y ha-
cil'lulo pUlJto por hoy , vny á cOllcluir ha-
¡'~ar,do del l'ue~1) y de mis mI/y eslirnad(l~ 
mlllljf'S, á quienes dl.'dlcO esle cariill lso 
recuerdo rle amor y agradecimientn. 
E3 1'1 Pue~' o una casa tle retiro que COII-
vida al reco~imi(llltf) y á la lllP.ditaciún: 
«TIl Il il maré á la ~tll edad , y Itl hahlal'é al 
co"azlln ", dicl> la :3a~réldil Escrilura. ¡Ama-
blt\ ~I"edacl, relíz el hue/l I'¡ ' ligioso que sa-
b,.. apreciar lus encanlo!' ! En tli cho monte-
eillo ~'\ aparecic) al pastor Ualantlnín, mit'lI-
tras ~1I ga nado t!1)rm ía, la SOla . Ví rge 11 
sl'IIIada sobre un almendro, acompaña de 
tll' Hl'lllOnioslI!' cantos angélicos, lIamand., 
al l'a.:llIrcito por "!u nombre y encflrgán-:-
1I01t, 1'e edificase un templo 1' 11 su cúspide, 
y dpjilndu en dicho almendro una Imélgen 
de ,\lIestra ~eñol'a. Allí acuden multitud 
de lit' ies y perf'grinuci, nes á cumplir votos 
y \' i~itar á la Stlla. Vírgen , Sí, subamos ii 
aquel delic~io:s¡) relirH á orClI' Y derramar 
11 u 1\1'1 1'0 corazón á los piés de IlIlPstril ama-
da ~liI!lre; no para JUf'gOi', rl'alll .. ·.achelas y 
IIlros abusos, cuya dehida rf'prrsión ha 
(lado á 105 Padres alg(1II disgustillu, y 
fo:íl'Vi\ll ~s de consuelo llUf' Sli religioso celo 
iI¡!rildil a Dios, á la Virgen y ;1 las pel'."unas 
re li~I(\SilS y sensatas: en ve~ de ir allí á 
elHuel er pecados, vayamos a confesarlos y 
Iloral 10:0' cometidos; así ilgradarlín á la 
Vir(1!'n f'el Pue\'o nlH>stras visitas_ Es lu-
t- • 
gar ilpropósito para retirarse á f'jercicios 
e~piriluales, é irían muchos más si tuvie-
sen Il'cales ad /toe; pero Oios proveerá. La 
~r¡"1 mejora y Cil i' i ~alvaei(ln para el Pueyo 
v l'ill'.1 muclltls pUt~ hlos del contornn de-
pellde de la cunstrucciólI del callal (le So-
t\f'arlJe, para tuya rralizacitln debemos 
ag()lar nuestros t'sruerzos . A desl)t'elirs,· dI' 
la Sma. Virgen van al Puelo fillllilias ohli-
das á f'migrar pOI' nll morirse de hambre 
en ~~paña y mozos anles ,le marchar á 
Cuba y Filipilla~; y ¡tHlálltos miles han id fl 
á cltojar sus huesos en aquellas inlwspita-
larias playas, muertos en estas guenas 
iIl~olatloras, castigo de Espnñ(\ pecadora y 
de la juventud uesenfrenadn! 
¡Cuúntos miles \'olverán, pero in\'áli-
,Ins, mulilados y esqueletos ambu~anles! 
¡Caig<l sobrp. el liberaliullo y la m<lsolwría 
la sangre derl'i1maua y las maldiciullt's de 
tanlas lI1udres! ¡Anodlllutlus á los piés de 
la Vírgp.n, la esperanza brota en el alma 
atribulada, y el corazón, oprimido por el 
dolor y abatido por la desgracia, se vi vi-
IiÜli y ensancha! allí está el Sagradu Co-
"azón de Jesús que con ulla mano 1I0S se-
¡lilla su amOI'I)SO Corazón rodeado de lla-
mas, indicándunl)J la gralldl.'zil de su di-
vino amor; pero nos cliee que la cruz y las 
tribulaciolles son el camillo del cielo; y COII 
la olra mano el dl\'illo Hedentol' nos e~tá 
!'\eñalando á su Madre SOla., como di cién-
donos: « Venid á ~Ií por ElIll que es la due-
ña de mi corazón ... ¡lIingullo de los que 
han venido humil des y <lrrepentidos , por 
conduclo de mi Madre, ha sido I'l'ehazado, 
p0l'lJlI.e mi Madre es abugada de peGadures 
arrepelltidtlE! mirad con que tt'rnura os 
llama \' con que de¡.;eos os c~pera ... ! nn 
desilir~is tan buena Madre . .. ! Uedite , pral-
val'il:atores, (ti I ror, et ~allls mea non 100-
rabitur. (baias, XLVI, 8,13. ) Sí, desde 
el aliar de Maria corramos al altar de Je-
sús, cesando en nuestras prevaricaciollp.s, 
porqu~ nuestras necesidades y calamida-
des son muy grandes, y por la tanto, gl'an-
des han tle ser las oracion e~ .. . Ah! qu e si 
Dios uos quila las cOfechas lambien este 
ariO, se va <} realizar la tOl'l'ible amen¡¡za 
de la Sma. Virgen a los pa!'lores de La 
Saleta: «Si el pueblo conlinúa blasf'eman-
do, profallillldo los dial' resli vos, con olrus 
pecados, \'e lltlrá un IHII~bre espalltosa que 
ni á los ricus perdonara .. . ') 
Un 1 abradm·. 
- - --{@r-----
EL MATRIMONIO 
de la Infanta doña Alicia 
Ven ecift 22 (8 ' {í;) 11 .) 
El matrim ll nio de la Infanta n. a Ali-
cia con el Príll cipe Federico dc , ' e ll00 11-
bonrx se celebrará aquí el l\ln c~ 2G del 
corriente. 
Bendecirá la unión el E millcnt í imo 
seiíor ('arden al Patria r(:a de V('nccia . 
Hoy llegan SS. AA. los Infant es 110n 
Alfon~o y doña María de las Nieves, y 
SOll e~perados SS. AA. el P ríncipe don 
Jaime, Archiduques Leopoldo y doña 




En el campo fllsioni sta h:ise operallo 
al gún cnmbio estos días respect.o del 
1110110 de apreciar las razones qne mili-
t a.n en pró ó en contra de la con ve~i cn­
<:in de tomar nuevamente las riendas Il el 
E.:tado la falange liberal que acaudilla 
el Sr. Sagast.a. 
Fren te á la opinión del aludido hOIll-
hre público y del Sr. Moret abiertamen-
te contraria á la próxima vuelta al po-
der de los fusionistas, por temor, si)) 
dlHla, á la crítica sit.uación en que f:>e 
ha.lIa al prescnt.e la . nación, apureee b 
ne los Sres. Gamazo y Maura qu e, á 
jllzgar por las impaciencias que demup~ · 
tran, no ~e~l la !lora de ocupar l.as p o l~ 
t,O f\n t;lQ n"nlQ~ ."¡ l·, ~ lo~ ' 1 "110 C(\ C! tl I Hlt..J 'tl ., 
"' -4 .. " ...... '-' v ~ .. t .... v, · ....... .. '-'v J '1 ' ''''' v v v ... . "' •• \J I& CAl 
banderas desplegadas la idea de qne es 
lIegallo ya el momento de susti t uir á la 
polít.ica (le benevolenria seguida por t\ !! 
partido con los conserva.dores otra tle 
enérg'ica oposición, dados los desaciertos 
eometidos por nuestros actuales gober-
nantes en todas las cuestiones exteriores 
é interiores en que han puesto SIl S peca-
doras manos. 
Ayunan eficazment e en esa tarea á los 
g·:l.lll acist as todos los fusionista8 de me-
11 0 1' cuantía, para quienes hácese inso-
portable ya el apartamient.o por espacio 
de dos ailos de la mesa del presupnesto y 
los I?le mentos representados por El Globo 
pe! iódico del señor conde de Romano-
nes, el cual uno de los días pasados in-
sertaba en sus columnas lo siguiente: 
« N ° seria, pues , in v8nción in vere im:J 
la en que incurriésemos si afirmá,semos 
que antes de que las Cortes se reunan ha-
brlÍ. de fijar el partido liberal por modo 
concreto y terminante la conduta que ha-
ya. de seguir en ellas . Y aunque el señor 
Saga.sta. no ha oido las opiniones de todos 
lo" primlltes rl8l partido, ha oido , sin em-
bargo , las suficientes para afirmar su opi-
ni ün de que el Gobierno está abusando, 
por la oMcllridad de sus procedimientos y 
por la lentitnd en sus resoluciones, de la 
benevolencia del partido liberal, que 
constituye en los actuales mom entos la 
más fi rme, la más poderosa y la l1lejor 
organizada de todas las fuerzas políticas 
de que la patria y la monarquía disponen 
para la resolución de los problemas na-
cionales. » 
Tremendas acusaciones lanza d ~spn és 
contra el SI'. C:inovas y Sil gestión gu-
bernalllental el llI enciol1l.ulo periódico, no 
destit.uídas, en verdad, de sólido funda-
mento. 
De todas suertes, es lo presumible 
que en la asamblea de exministros, que 
han de celebrar los fusioni stas ell cuanto 
regrese de Lourizan el Sr. Montero 
Ríos, se ponga á discnsión la conduct.a 
parlamen taria que ha de observar con 
el Gobierno la minorí a liberal en cuanto 
reanuden sus sesiones los cuerpos co-
legisladores; como es t[~m bien 10 más 
probable que en dicha asamblea prepon-
dere y prevalezca el criterio de empren-
der en el Parlamento ruda campaña de 
oposieión al Gobierno y á sus actos, har-
to merecedores de censura; y si tales co-
rrientes dominan en el seno de la futura, 
asamblea de primates del fu sionismo, es 
muy verosimil que Sil J efe y los qne co-
mo él piensan veráll s~ alTastrados cí. 
abandona.r la benévola actitud que hoy 
I 
observa.n con el partido conservador. 
Pero no se vaya á creer c}lI e l o~ fu sio-
nistas en el gobiel'lIo solucionarán satis-
factoriamente los difíciles problemas 
pentl iplIt rs hoy de 'oh 'ión 1'11 nne tra 
(lesventl1lTIla \,:1 tria . N ;.tda de (-'so; u 
1/olí1 ica all l er ', I'I l1 ent fra cn:su,la , 11 ('-
mucstra á p/'í ll /' i, ) con las leccionés ti . 
la experienc:ia (·1Ifl' al;41 o qucagual'lla Ü la 
que tratan de 'cguir ah ora . Y e que 
para l'P-solvc'lI' (le !'iat Lfac t.oria man ra. 
dichos gra rí.' im os prolJlelllas, Vl'cc i <1 
aifoptar ull a polítiea)' ullas soltlcioll CS 
diamptralmente opue, tas á I<1S étplicaila!'\ 
de 60 afl os á es ta p3rt e c¡n son cabal-
ment e las generad oras d(\ lc ,s inmensos 
males é infortunio' c¡ ue sobre nuestra 
patri a. pcsan en el present e momento his-
tórico; y esa política y esas sol uciones 
son las nuestras, las 'lile sustenta y pro-
clama la gran oIDunión carlista. 
Verda(l es esa 'lue re onoce)) llOy con 
noble y patriótica f1'Q11C11l f'Z a no pocos 
a(!Yersnri m; del carlismo: y ciertamente, 
cit ando con t.anta explicitucl , lo reco-
nocen cllos sabrán por qué. 
Crónica 
El lunes 2Ci el Ilmo. y Rvdmo. señor 
Obispo de esta Diócesis. acompañado 
del M. 1. 81'. Vicario gent:'1'31, l!.aldrá pa-
ra Paul, con objeto de bendecir la Igle-
sia Parroquial de dicho pueblo que ha 
sido construida dlll'a,nte su Pontificad0. 
Deseámosle un felicísimo viaje. _ o _ 
El miércoles último empezaron en es-
ta ciudad las misas de rogativa para im-
plorar del 8pñor el benefieio del agua. 
Celébranse ante la venerada imagen del 
Smo. Cristo de los Mila.gros y acnden á 
ellas el Ilmo. Sr. Obispo , que tan viva.-
mente se interesa por el bienestar moral 
y material de su am ada. grey, una co-
misión del Excmo. Ayuntamiento y gTan 
COIH' \U'SO de fiel es de todas las clases y 
conll iciones sociales. 
••• 
Como todos los afios, mañana domingo 
á las seis sald rá. de la Parroquia la proce-
sión que lleva la sagrada Comunión á los 
enfermos y á los presos de la cárcel para 
el cl1mplimiento Pascual. 
Ea el santo Hospital tendrá lugar á 
las ocho, administrándola nuestro bon-
d Hd , ·~o Prelado, que celebrará á conti-
nn ar- ión la santa Misa en la iglesia de~ 
Est ablecimiento. .. -
ltle. de ~Iaro en la 1¡¡le.la de loa 
Podrea ~11.lunero. 
L()s Misioneros Hijos del Ido. Corazón 
de Maria, en su anhelo por ensalzar las 
prerrogati vas y excelencias de la Bendita 
entre las mujeres, se proponen presentar 
á los devoto~ de tan esclarecida. Reina 
durante .1 próximo Mes de la!; flores, una 
variada galería. de cuadros bíblicos, en 
donde el Espíritu Santo hizo resaltar ad -
mira blemente las perfecciones de su ama-
d í!> ima Esposa. 
L os dias de fiesta la función será á las 
cinco de la tarde ; en los de hacienda á 
las siete y cuarto. Por la mañana, en la 
misa de las seis, se rezará el Rosario y 
el Ejercicio del mes, 
La Archicofradía del Inmaculado Co-
razón de María solemnizará la conclmión 
con un Tríduo solemne á su celestial Pa· 
t rona los días 23, 26 Y 27. En los dos pri-
meros, se em pezará el acto á las siet.e. 
En ellll t im o día por la manana, habrá 
comunión gelleral á las siete y misa can-
tada á las nueve_ Por la tarde se empeza-
rá á las cinco , concluyéndose con besa-
manos á la San t ísima Virgen. 
El día 30 de Abril servirá para hacer 
la fun ción de introducción al Mes de 
Mayo . . . -
lILLiiana á las ouce darán comie!1zo las 
solelll nes y pü.blicas Academi as de fin de 
cnr ~.') en el Salón de grad os del Semina-
rio Conciliar bajo la presidencia del ilus-
t ri .;:j :110 señor Obispo. 
'foca el t urno á los a,lumnos morali s-
tas D. Mariano Vilas, D . Joaquín Ber-
tnlíll y D. Mariano Sesé, quienes defen-
ded. é impugnarán, respectivamente , la 
siguiente tésis: 
"Homicidiurn illi citum ~st; "itam vero 
defe lJ dare (jtiam cum in jnsti in vasoris 
lH! ·tI licet.» 
No dudam')s que aquel Cen tro docente 
"e \'prá muy concurrido de personas doc-
tas, dada la. ilustración y sa ber á que nos 
t,ien en acostnm brad os los aven taj ad os 
al umnos del Sem inario COll ciliar . _. -
Maitan a á las di ez y med ia, en la. Casa 
Consistorial, celebrará J un ta general la 
soci.dad local de Seguros ml'l! 11 l ~ ( ' '' l, tl'a 
inc.ndios , L a. Fraternal Ba/'ll{/sl l' l' lIs~ . 
Según el pregón que h oy puiJ lic.: ado la. 
Junta direct.iva , .e inviLa á d i 11, r e -
unión á los ocios y á los prol1ietario.' de 
finoas urbanas a.unque no sea.u a ¡.. ~g ll; a­
des, oon obj eto d. 4!nt.rar á tod .' rle la 
marcha admi nistrativa de ll!- f.; <:i dn ·~ y 
de 1(.s pr oyectos y refor ma s q ue el " 1' 1-
t roducir, y que confía hall de dar 1.'1 n 
impulso á la asocia ción . 
Celebraremos que salga bien en su fOn, 
presa, la infat igable Jun ta d irectiv a. -.. 
Dice R l C Ol'1"eO E spaiíol : 
"Sr. Marqués de Cerralbo 
Ay 8r ha llegad o á Madrid nuest. r o q t 0-
ridísim o Jefe delegado, el Sr . M;1l'qll"s 
de Cerral bo , que después el e :>n :<a:ida d 
Venecia sólo se ha detenido dos días ('1 1 
Francia.. 
E l señor Marqués de Cerral bo, l '/ua. 
evitar manifesta.ciones de los ami gos n 
las ciudades del tránsi to, no ha q uericl o 
avisar á nadie de su lleg ada_ 
Sa.tisfechísimo de las atenciones y t ,l,-
sequios con que le han colmado los a.u-
gustos Duques de Madrid, y despué,; ele 
haber trabaja.do asiduamente , exau i -
nando con nuestro augusto Jefe torl os 
los problemas pendientes en Espn Da , 
y la situación de nuestra patria y de I ~ n-
estra causa en su a.specto interior é in i;t' l'-
nacional, el señor Marqués de Cerra! bo 
vuelve á dirigir desde Madrid, y en rons-
tante y perfecta unida.d con el R .. , . {L 
nuestra comunión. seguro de que por 
grandes que sean las desgracias que Jos 
partidos liberales acumulen sobre E spa-
ña, la. reserva social del orden que e! 
carlismo representa la sal vará de la ca-
tástrofe. 
RAcih"" nl1ooh." ~1,," ~ ~_ T~I!~ ..l ~ I ~~_~ _' ~ - .. : - . _-...; _ ..... __ ...... ~u. v ".u",:,v .&.O ...,o~c UCl tjt:sl1,U\J 
y su distinguida. familia nuestra más ca-
riñosa bienvenida.» 
A la bienvenida que da nuestro esti-
madísimo colega de Madrid al ilustre 
pró~er á quien parte tan principal cabe 
en este hermoso despertar del part ido 
tradicionalista , une también la suya,muy 
cordial y respetuosa, LA CRUZ DE So-
BllARDE. .. -
El Ayuntamiento de Tamarite en ma-
sa ha presentado la dimisión por negarse 
el director de las obras del Canal á ad -
mitir mayor ntÍmero de braceros. 
"~IIIIfIIIIIIIIf~~IIIOI!''''''''''''''''---__ ''&Wo_·4""", ,t> .,~ 
Cuba y Filipinas 
Aunque el general W ey ler y el G 0 -
bierno en la columnas de la Gacela ha n 
dado por enteramente pacifieadas (, l ~ a l ]' o 
prov¡'ncias, ha sido muy comentado 0n 
Jos círculos políticos de Madrid , a tl n f' n 
algunos ministeriales, el hecho (l e cllte 
no han abundado tanto como al1 01';; \ i s 
encuentros con el enemigo en dicha::; ))1 f ) _ 
villcias, ni se haya causado á este tan .. 
t. n.s bajas como después de declaralla. ~11 
pacificación. 
y aun no falta quien ha hecho la. , ,1) -
servación de que en los telegrama s de 
dos días posteriores al en qlle se dec.; ia-
raro n pacificadas las provincias oc' ¡-
dentales de Cllba, habla)) uno de los t '-
lograma, dehaber ocurrido ocho encuen-
tros y más de "pinte el otro despach . 
Res ul t.ado do eso, qne naflie crea eH 
que sea !lna verdad dicha pacificación y 
que lllUc'llOS vean envuelto como en I ~;s 
nieblas del Támesis cuanto se rclaci o n~L 
con la guerra de la gTan Antilla , 
* * * 
Encuentros de escasa import a.ncia >: 0 11 
los ocurrirlos estos días en el Arcl lÍ pil'-
lago filipino; 10 que sí la rH iste (>. l' J 
descubrimiento de una nueva ('o )J ~p i l'r. ­
ció n en Jolo de deporta<los y so ld:ltiqs 
indígenas habiendo sido fllsil al10:'lo:-i dos 
principales promovedores de la lIliSlIl a v 
conrlenactos á presidio otros de Jo::; (' 11 
ella comprometidos. 
Háse posesionado <lel mando sllperior 
del Archipielago el general Prim o l1e 
Ri,-era. 
0) I {'leL ~ rl'A Se v end~ una de 
.D ,../ ...j .r.... marca mgle -a . 
neumáticos nuevos. Se dará bal'Ü a . J 
E n la adm inistración de este J:.; eri 'l! ic:o 
dará 11 razón. 
H A J: II ASTRO: - Imprenta de J esús Corral t'fl, 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
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«.Iran depó.lto de caja" mortuoria. al por maTor T menor 
de TOMÁS LATORRE 
Este Cent ro ~ ellcarga IIe amortajar y correr "ratis la·j dilil!e/lcia!'l rroria~ de entierro~. En el se 
Cilcucntra/l la" 'ajas m:"l" har;¡l<H , mn, -óliffa .. y filie más ru .. i .. len á la IlIImedatl. /lO leniendo rival en 
I,aratllra y 11I1 l' 1I ;.( ll il IO . por lo 'I a{'. y :i fin .1 1' no !';lIir engañado.;, <llIle, ti c hacer aill .. te con nillgúr 
olro 1',lal'¡t'r: imi t' lllo hay f1 1 1( ~ vi ... ililr '1 vari a'¡¡ ... imo ,; ll rLitlo ' l'l e en caja,.; tic acero. hierra galV:1ilizadll 
y mIIlI L'ra. v la 'nagnllica wie de adornog tl e llltla,; cla ·e, ti c-de lo~ f1Hi, I lIjo~os haslll lo~ d. suma 
"c llcillcz. exi,len :i (H-posicióll de nilO-Ira 1I "mero ,a cl iellft'la y al púld ieu en ¡!flIIeral. Tambiéo ~r 
erll'argan lapida- morlllllri.., dl'sth la,; ·na" ,; ·lIci ll a .. ha ·1·, la - do mOl" IlIjo. para lo 1:11 a 1 ¡iellí) rel .leio-
no .. COI! lo,; I'rlll" ip¡dHS marrouli ,.; ta" tlt· faolricl. BarcolH'la y Zaragol.ll. C'lautos encargtl~ "6 reciben 
lit' la cilldod ó (l e fU"ra, se 'irv¿n con prontitlld. o .... lI1oro yeconomia. 
¡NO ~:QUIVOr.\IlSE! - .\rgensllla, a, - IlARBASTRO 
E-I,' E .. taldl',· imi'·i\lo no li e/le agente ... 
DISPONIBLE 
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Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
qüe se han de inse¡'ta¡' en este pet'¡órlico. 
En f'~te tamaiio y en l.' plana p3ra ~ubscriptore·s. . 
»)) ») para no subscriptores. 
En tamailO mayor y en 1." plana para subscriptores. 
»)) »pa fa no s 1I bscri ptores . 





ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Torlas las esqlJela~ que se im-
priman ('11 la imprenla de esle periódico: se in~erlaráll en el mis-
mo. ~i('mpre que los interesados lo deseen, á mitad tlel precio mar-
cado en la tari ra. 
BARBAS TREtISE 
SOCIEDA O LOCAL DE SEG~ROS CU jrrn !~ ,\ .. c:·~~tr~D ~ DS 
,~\ . .' ... . r~1 
<-:- q:<;f.'~ .. -:' ~ 
~~srrA HLE(~l[)A I)EFINITIV AM:ENT_~ ~N BAltI3AS'fR() . 't', v? '{:.~*:\g.','_J,~~t.~;~;~(0, ~ )i~ JU \ It) DE L~72 
Esta Sociedad que cuenta á la fec;~:,;,~;~~i,~<~(~g'n ca?ital res-
!/." "' (&, :·\TI'" 
ponsable de :l.:15Bolf~ tD (J.~ pesst','· .. ~f\~~\·:~·l!;~< ~~·e 2.20 erlificios 
aseglJral~os dell~ro ~~I polígon~ ~l' nuestra ciutlaJ, con más la eX,i~l~nciil en Caja, crédito á cubrar ~. el · ~ ' :r. /: '~~-?-7<!/' ;"~ .":. I ' g/n~ ;is "fcelus existenles en el Parque, asp.gllra 
la IIlJemmzaclolI /Ie los SIIIIl'stros por efectos muebles y edIliCIOS. \, I"~ :. _ " ; 1/ 
Sus primas 110 son comparables con la~ de cUéllc¡uiera compañía , pue~ SOl! excesivil1ill'llle más (,CI)I1f)ml <; lI ~, Cllnl ¡,., · (¿ r./:~ . ",,':'/; II 11 : ' hipll ifl~trllí"lI) IIl1ifllrtliad/l ( :111'1'1,0 de 
Bomberos, que pondrá al scrvicin de sus asegura l\!ls al pUllln de declararse 1111 inc('nrlill ('n SII S t' d:rk i:::, ; ~ !.! cll ;:n:o ;', ¡;t .• :¡ tr/- !.,., , illip -; Iro:" n I) h,¡y ni: lgu:l;: :-i ,, :·¡(' :!¡¡ d fj¡lI' ( ' 0' 
mo ést,a los convenga con Ir.ás prontitud, y los paS·:¡ inmpdiatamcnte ó los repara pur adminisl\,(JciólI, :-C'gll il c n!l\"~n g il al !'OCle:l) l'prju d¡ (' ,.do . 
. OJO BARBASTREN Q EC"i' Fij;1 0 S ('f) Ipl" ps la ~; ll( ·i · l! !a , l f'~ h iIl 1:'; /'{'Of ¡¡'l i llin y l'npVI~ll i ' ·lIl. í · ;! n l/"~tr'f) S In· 
1 .. . " . ~ , 'e. \('J'(' :-.( !S ~ ll) ~:. dI' la 1( 1( ' ,'i dad t'n .u·f'Ill'!"'¡d , y IlO a~I'g-II!'! ·,is vlll'slr'os I'dili ~ i()s S ill a: \-
tpg consultar eon los encargado~ de la tal Sociedad, en su domicilio calle lid Coso, número I :~. 
SEMAl\TAl\IO TRADICI03lTALIST1.l 
l' 50 Periódico sernanal. - Suscri l~cion: trirnestre . pese !~as 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlllunicados y precl o~· ·~~on vellcionales 
. 
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Administraci~n: calle de los .Argensola. 35. LL~l..RBASTRO 
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